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内容摘要
厦门口岸地处中国东南沿海，是中国近代重要的通商口岸之一。也是近代闽
侨出洋的主要口岸。民国时期，由于政府组织的有序化和华侨群体的壮大，厦门
口岸逐渐形成了一套较为完整的近代华侨管理体系，并在派生出了一套具有基本
功能的官方管理机构组合和一条围绕着移民出入口的产业链。在这其中的人口、
金钱、物品的流动，构成了一幅完整的华侨出入国境流程图。
本文通过对史料的解读和研究，从人口、性别、职业等方面总体概括这一时
期华侨出入境的基本情况与明显特征。发现民国时期厦门口岸存在的以福建华侨
为主要迁移人口，以东南亚为主要目的地，以从事商业为主要职业特征的华侨特
征。此外，受此时期内特殊国内外环境的影响，难侨的出入国境成为口岸在处理
华侨出入境问题上的特殊案例。
本文对口岸地区官方侨务管理机构及涉侨机构的梳理，以厦门侨务局、厦门
海关、厦门海港检疫所等部门为主要讨论对象，多层次、多角度地解读民国时期
厦门口岸作为华侨出入境短时停留区域的管理情况。并佐以厦门口岸的华侨金融
管理职能之分析，对口岸在华侨人口迁移和经济生活等活动中的作用进行归纳。
在民国时期厦门口岸的华侨出入境过程中，民间移民中介起到了重要作用。
由新旧客与客头体系构成的基础民间出洋链具有极强的地缘性与亲缘性特征。此
一特征同时反映在厦门口岸的旅栈业中。厦门口岸旅栈业经营者以晋江帮为众，
而泉籍华侨也在经厦出入国的闽侨中占有最大比例。在船运业方面，厦门口岸运
送华侨的远洋船只则体现出外籍轮船公司占主导地位之特征。
综合来说，厦门口岸华侨出入境情况与口岸的华侨出入境管理受历史条件限
制及近代国家国情限制，具有相对的局限性。尽管如此，民国时期的厦门口岸仍
然总结出了一套行之有效的华侨出入境管理方法和组织方式。
关键词：民国时期；厦门口岸；华侨出入境管理
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Abstract
Located in the Southeast coast of China, Xiamen is not only an important
commercial in modern China, but also the main port of modern Fujian people go
abroad. During the period of the Republic of China, Xiamen gradually formed a
complete modern Overseas Chinese management system due to the orderly
organization of the government and the growth of the Overseas Chinese community.
Xiamen also derived a set of basic functions of management organization, and an
industrial chain surrounding the entry and exit of immigrants. Population, money and
the flow of goods created a complete chart of the access of Overseas Chinese.
Through the interpretation and research of historical materials, this paper
summarizes the basic situation and obvious characteristics of the Overseas Chinese
from the aspects of population, gender, and occupation. This paper finds that during
the period of the Republic of China, the majority of migrants were Fujian Chinese,
they are businessmen, and chose Southeast Asia as their main destination.
Furthermore, due to the special circumstances at home and abroad, entry and exit of
Overseas Chinese refugees became a special case in the issuance of entry and exit
permits.
This paper combs through the official Overseas Chinese administrative
institutions in Xiamen,uses the Xiamen Overseas Chinese Affairs Bureau, Xiamen
Customs, and the Xiamen Harbor and Quarantine Bureau as the main subject of
discussion. This paper also does an in-depth analysis of the management situation of
Overseas Chinese entering and exiting Xiamen during the period of Republic of China.
In addition, the financial management functions of Overseas Chinese in Xiamen is
analyzed, and the role of Xiamen as a port in the Overseas Chinese population with
regards to their economic life and activities is summarized.
During the period of the Republic of China, immigration intermediaries played
an important role in the process of the entry and exit of Overseas Chinese. Both and
new passenger,old immgrants and the migration agents composed a basic chain that
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has strong affinity and geopolitical characteristics. This is also reflected in Xiamen’s
hospitality industry. Jinjiang people has made the most prominent contribution in
terms of the hospitality industry in Xiamen.And the Overseas Chinese cames from
Quanzhou were the main people who entered and exited by Xiamen. In the shipping
industry, Xiamen vessels transporting Overseas Chinese were prominent amongst
foreign shipping companies.
In summary, the entry and exit of Overseas Chinese in Xiamen port is limited by
the historical conditions and restrictions of modern national conditions. Nevertheless,
it created a set of effective management methods for the Overseas Chinese in Xiamen
port during the Republic of China.
Key words: The period of Republic of China, Xiamen port, Chinese immigrants
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